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ЕЩЕ РАЗ О ТЕРМИНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ В ЛИТЕРАТУРЕ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ И ПЛАСТИКОВ
В предыдущем выпуске сборника [1] обсуждалась правомерность при­
менения ряда терминов: плитные, листовые и пленочные материалы; мягкие 
древесные отходы; мощность цеха (установки, завода и т. д.); статический 
изгиб; предел прочности при изгибе.
В настоящей статье предлагается обсудить правомерность использова­
ния еще ряда терминов.
Удельное сопрот ивление выдергиванию  ш урупов
Что за показатель свойства материала -  сопротивление? Какова раз­
мерность этого показателя? Если принять слово сопротивление как синоним 
слову напряжение, т. е. при сопротивлении в материале возникают напряже­
ния, а они имеют размерность Н /м2=Па или кгс/см2. Что такое удельное со­
противление? Сопротивление отнесено к чему?
В ГОСТе [2] показатель удельное сопротивление выдергиванию шуру­
пов имеет размерность Н/м, кгс/мм, в работе [3] Н/мм. Эти размерности по­
казывают усилие выдергивания, отнесенное к единице глубины ввинчива­
ния, следовательно это удельное усилие!
Предлагается термин «удельное сопротивление выдергиванию шуру­
пов» заменить на термин «удельное усилие выдергиванию шурупов», единицы 
измерения оставить прежними.
Если шуруп ввинчивать на одну и ту же длину, тогда в размерности 
усилие, деленое на длину, показатель длины станет лишним и размерность 
будет определяться только усилием в Н или кгс, как это принято в США [3].
Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей
В работе [3] удельное сопротивление выдергиванию гвоздей определя­
ется по формуле g=PMax/7tdl, МПа, где РмаХ-  наибольшая нагрузка, Н, d и 1 в м 
Неясно, почему Ршх нагрузка, а не сила (усилие), почему наибольшая? По­
чему g в МПа, а не в Па?
Здесь слово «сопротивление» синоним слову «напряжение», т. е. уси­
лие, отнесенное к площади или удельное усилие. Следовательно, в сочета­
нии «удельное сопротивление» слово удельное -  лишнее. Предлагается этот 
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